


















steuning 2015, Wmo2015, Social Support Act）の第１の目
的は、個々の人々ができる限り長い期間自宅で自立した
生活を送り、社会に参加することができるようにしてい









法」（Algemene wet bijzondere ziektekosten, Awbz, Ex-
ceptional Medical Expenses Act）は2015年１月１日付で廃
止となった。「特別医療費補償法」AWBZの権利をもつ資
格者は、2015年改正「社会支援法」（Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, Wmo2015, Social Support Act）、「青少年
法」（Jeugdwet, Youth Act）、「健康保険法」（Zorgverzeke-
ringswet, Zvw, Health Insurance Act）に移行した。それ以
外の長期介護を必要とする対象をカバーする新たな法律
として、「長期介護法」（Wet langdurige zorg, Wlz, Long-










































































zorg, Wlz, The Chronic / Long-term Care Act）が、「特別医
療費補償法」（Algemene wet bijzondere ziektekosten, Awbz, 














of Health, Welfare and Sport オランダ健康福祉スポーツ
省）。
　オランダ政府は政策改革の必要性を次のように述べて



































































（Netherlands Report 2015: 4）。
　オランダでは、社会支援法、長期介護法、少年法、健
康保険法の４種類の「個人介護予算」（Persoonsgebonden 











Cak, Central Administrative Office）が管轄する（Ministry 























































なケアパッケージにより給付される（Ministry of Health, 























いての情報を収集し、分析する（Ministry of Health, 


































































































































































































































































































































































老年学雑誌“Gero─ n”編集長 Max de Coole
































team in the neighborhood）で何をすべきか話し合う。
写真３　Ms. Els Bremer（左）とMr. Max de Coole（右） 写真４　老年学雑誌 “Gero─n”
　　　　写真５　 Mr. Max de Coole（左）と

















































































































　ハン応用科学大学（Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 
















































































































































































































 オランダと日本で関係者の皆様にお世話になりました。特に CIF 





































６） パワーポイントと配布資料 Joke Stoffelen, ‘Zorgbelang Patient 
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